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|f¡ I HDD1= Una odissea de l'espai 
001 és part del titol d'un dels 
films més caracteristics del 
món de la ciencia ficció, a més 
de ser l'any en qué ens tro-
bam. Per aquest motiu, el De-
partament de Cultura i J o -
ventut del Consell de 
Mallorca té la intendo d'oferir als 
ajuntaments de lilla tota una sèrie 
d'activitats al voltant del cinema i la 
literatura de ciencia ficció, mostrant 
els seus forts vineles, amb la finalitat 
que puguin ser una eina més per a la 
promoció de la lectura. 
C I N E F Ò R U M : 24 hores de ciencia 
ficció a l'Auditori de Vilafranca 
• entre els dies 30 de juny i lde ju-
liol 
E X P O S I C I Ó I T I N E R A N T 
• Itinerància entre setembre i 
desembre 
CINE FÓRUM 
- El hombre y el monstruo, de 
Robert Mamoulian. 
Dr. Jeckyll i Mr. Hyde, obra 
literaria de R.L. Stevenson 
- Viaje a la luna, de Géorges 
Mélies (16 mm). 
De la Tierra a la Luna, de Tules 
Verne. Madrid: Anaya, 1989. 
- La guerra dels mons, de Bvron 
Haskin. 
Obra literaria de H. G. Wells. 
Barcelona: Quaderns Crema. 
- Farenheit451, de Francois Truffaut. 
Obra literaria de Ray Bradbury. 
Barcelona: Proa. 
- Esfera, de Barry Levinson. 
Obra literaria de Michael 
Crichton. Barcelona: Plaza & 
Janes, 1990. 
- 2001: Una odissea de l'espai, de 
Stanley Kubrik. 
Obra literaria d'Arthur C. 
Clarke. Barcelona: Proa, 1968. 
- 1984, de Michael Radford. 
Obra literaria de 
Georgc Orwell. 
Barcelona: Destino, 1949. 
- Metrópolis, de Fritz Lang 
(16 mm)*. 
Obra literaria de Thea von 
Harbou. 
- La novia de Frankestein, de 
James Whale (35 mm) 
Obra literaria de Mary Schelley 
- Blade Runner, 
de Ridley Scott. 
Somnien els androides 
amb xais electrics?, 
de Philip K. D ick -
Barcelona: Edhasa. 
CONFERENCIES 
SOBRE CIENCIA 
FICCIÓ I CINEMA 
- La perspectiva científica. 
- La perspectiva cinematográfica. 
- La perspectiva literaria. 
Entre octubre i desembre 
LA PELLICULA 
Titol Original: 2001: A Space 
Odyssey 
Nacionalitat: EUA 
Any de produccio: 1968 
Direccio i produccio: Stanley 
Kubrick 
Produccio: Metro Goldwyn Mayer 
Guio: Stanley Kubrick i Arthur C. 
Clarke 
Miisica: Aram Khatchaturian, 
Gyorgy Litegi, Johann Strauss, 
Richard Strauss 
Fotografia: G. Unsworth 
Durada: 141 min 
Interprets: Keir Dullea, Gary 
Lockwood, William Sylvester, 
Daniel Richter. 
